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Inlafdia^ i 
Ok lorooparaioua-Btuifaeal mr aaa laagara tljd ta bavaran, 
wordt 41% *ij Imgß taaparatmm» {- 20°C) «m laga litaktvoaktigfcald 
( 15 £) «imI» 2a fcat hiaroadar feaaafcravaa pre**!« ward aagagaaa, 
la kMvtm teat v6ér teat gebruik oatdooiaa van teat atulfaaal van 
iavloa4 09 4a vitalitait viii 
?gilw«>ti 
Targalafcaa ward da kiaaiag vaai 
A ttala <> M>Ü f T.WÄ AUJUKI tua ^ • Avweflura (l&w* iimiiliB/« 
B. Bawaard atulfaaal via ly«. p«ruYi*aa*. 
C. Bawaard ««mteil vaa iyo. kirautua. 
S« Vax« toaataataifaaal. 
St« fcOWaarda «tttifaaal Wardt 
1. lia da« v54r A* feaatuiving fci$ kaaartanparatau? gasat. 
X. Qagavaar f uur vMv 1« baatuiviag %i| kaaartaaparatau* gasat* 
5. flak vl4r 4« teaatalviag ait 4a diapvriaa gaka&ld. 
Da kiaaing v«aâ in vivo aa vit*® plaata. »a kiaaiag 1* viva ward 
nagegaan op gaaaatraarda tloaaaa, dia 09 aaa voadiagafcedaa atondaa 
mitga9laat. Ba aaaaaatalliag vaa 4a gataraikta voadiagafeodaa is in 
tijlaga 1 «Kiisan. Sa kloaaaa, dia va«» 4a %apaling in viva war-
dan gebruikt wardan ataada 1 dag vdér 4« kaataiving gaoaatraard sa 
ef 4a voadingakodaa gaplaat* tot 4« kaatmivingan wardan 4a Masaaa 
%i| kaaartaapayatwur aa tesga laatetvaatetigkaid ga ast. Soa» ssa aia-
varstaa4 kwaaan 4a lleaaaa van da 1* lnsat 09 4a osktaad vaa 4a 
baatuiviag ia da soa ta stam» Iia*4so* «aa 4a tnrgaaeaatia vaa 
4aaa telosaaa 99 hat UJ4ati9 vaa 4a ksstaiviag daidalijk aiadar 
4aa gawooniyk bat gaval ia. Dit 1»laak aahtar aaawaliika vaa iavlead 
09 4a staifaaalkiaaiag, 4a haoktiagaa 4* groaieaalhaid vaa 4a 9«llaa* 
a 
fcaiaaa ta lij», mit lat«* IImi* 
C#dur»nd« U klialai il««i«i Aa Ummi fei| fÔ $ luc*itvoofeti«h*i4 
••a 25#C. Aaa«alltaA« «agavaa* «il» ia kijkfi 2 afgaaaata* 
»• ItlMiai ia vitro vaaA plaats ia n» frl*fetaa«il«a. Bat kiaaiagt-
a*<ïiiia b««tond «I« gavaamlilk mit 7 |6 aaikar aa @««0? # 1^ 10^  ia 
a%aa Aaat* Gak hierbij v&s «• t«ap«ratuur I3#ç. £a ki«aiaf ia vite« 
••ai ia 't iaak»«» ia klaaiag ia vi«e ia »t lisfet (ï.L.«l»ai«*a) 
plaata)« 
t»amltata&i 
fin ataifMalkiaaiaf' ia vitro feayaalA« ia ia Malaga 3 apgaasaam#. 
üaymit Um mm &»t •oi««a4« aaa«lmia*aa. lat vrn atmlffraal *u 
•tMia «aa |«i4« kwaliteit, «aa«al «aa 4/6 mi ft/7* Bi| Aa laatst* 
ia«at «aa 4« kitaia« §a*A ta aaamaa feaaial £«s* AaiAaliJk aiaAav 
«aa Aaa fei| Aa aairat «aaaèaAa iaaatAata. 
lat kaaaagAa»taifaoal «aa *4ê* «a %a«a*iac ap Ai*a*aa Aata w 
aaaalA« aaAat aiavataaia fa» iaaatâata* van «alktma galilka «aaatava 
kca worden aitgagaaa« o«»r feat algaaaaa «aa 4a feUala« bij feaaaat* 
Aa ütaifaeaiaeoytaa «aialijk tat gaai. 
P» lavlaaA m Aa amtAaaliaaatiii k«aa ala irelft tat aitia«. ü| 
alla 3 atmifaaalaaa*taa «aa Aa *>i«f>4«ur *t Itant al* saaAa 1 iac 
«aa ta«a*aa kat ataüaaal M| kaaarttaparataa* «a*A ««tat (soaAsv 
Aa iueht«aafeti«fe*iA tavoaaAavaa}« la bepaling«»» Aivakt aa feat ait 
Aa Aiafvxiaa fealaa «aAaaa mi Aia ma f a*«f Aa&rvoor mit Aa iiap» 
wiaa, fa«aa •uijaal ««lljk« iraamltataa ta aiaa« Bit ia ai«t aa 
vawaaAayliJk aia aaa fe«A«aktv Aat rêâxêtt Aa kiaaiag ia vit» «a*A 
iagaaat» Aa feaatai«la«*a I* «iva plaata «aaAaa» Bi«*Aoo* sal du» 
*ü*akt» «a#«aim*A aija .ia *& 1 aa» «AA* Aa kiamia*- ia «itva mit 
Aa Aiajnrriaa gnfeaalA" aa *2 moe* ia •£ 3 aa* 4* kisaiag mit 
Aa Aiay«riaa «akaaii** £aüa amllaa Aaa imAi ap ta*ya*ataar aija 
gaaaaat aa lalAa «allam aaga«*** 1 ma* kij Aa kagata laofetveofeti«-
feaiA «aa Aa a^trlaf fe*tt»«a gaatuta. «alliafet «•*Aaa feiarAoo* klai-
aa vtratfeiilaa volkoaea ««aifallaarA. 
Bij Aa kiwkiaff ia «l«a ^ fei|la«a 3» 3 aa é) aiat a*a» Aat Aa «»ria«a 
tor«*ao«atla «aa Aa felaaaaa fei| Aa 1Î iaaatAataa ftaa a*rkfeara aaAa* 
liga ianrlwA feaA aitf*o«f«aA. Sit Aa sa#*«aa* $» «itra «avkra^ i 
felaak» Aat feat staifaeal vaa èa lS aa tS iaaat feata» wa* Aaa *«a 
Aa 3- iaaat. Sit k«aa felj Aa fea»alia«aa ia viva wi|«al aiat tat 
mltiag« lai «allas Aa ataayala «aa Aa laatata IaaatAataa «a*aaaAaifk 
I 
•M» «triai** opptrrlakta ktkkta gthad, vaat lij dt laatatt iastt 
wrt« alii«» karrtla gataid daa op 4t ortrig« data* St kvalitait 
va» «• gtkraikta IImwb aal daa kij da liatete ia*tt aindtr aija 
gavtaat. St* varaoadtn, door dt kiaaing in vitra ttrkft|»if da« 
tta ©atdooiingatijd dt kieaing kaaadttldt, wtrd ia vivo kavastigd. 
Btvtaditm aa« ata kij dt k«palia«t» ia vire, dat stift kat «triset 
varaehil ran 2 aar ta ö aar aog taiftaiaa tta gaaata van 0 mar ait* 
vitl t«a*v» dt kitmia«. 
Bij dt kaaktia« »alt «tta dmidalijkt 114a t.a.v. dt aatdaalia«atljd 
aaa ta vijaaa. Waaraekijnlijk wu> kitrklj dt totataad vaa dt attaptl 
(grootta ©pptrrlak * klavarigfcaid) ia dit «tval fctlaagrijktr daa dt 
totataad vaa kat ttaifattl. Vtl ia ktktsd» dat Hij tta giriaftrt 
kitaia« aiadar ktrrtlt tf dt attaptl werdta «tvaaééa. Aaagaaita fett 
vartakil ia kitaiaf kiaaaa 10 $ la«* aaat dit vtl vaa eadtrgaaekikt 
btlang «trdta gaaekt. 
M kitaaatlàtiâ Ittk ia aija algaatankaid kij tot aitt oatdooidt 
«tuifaaal fett grootst te aija. Hoawal ktt kltr «tattld* ia krtdt 
Iija jaiat la» raagaardaa. dt divaraa atnifaaalaeortaa toek aitt 
rolkoaan idtatitk* Bawaard toaataataifaaal waak tnigaaint af » Xtt 
«akraik vaa atuifaaal, dat att alt dt dityvrita kvaa gaf kitrklj 
aitt t» aitgaaprekta dt kaata rttaltataa ala kij dt vildt attrtta 
btt «tval wat. 
lat dt ktvaria« op sieh aangaat kan Ma xaggta dat dtat a*t dt kitr 
gtktslgdt varkvijaa «ttd voldaad. Vtliavaar «trdta aitt aalkt kt«t 
kiaaingaparqanta.*;aa «aveadta ala att v»n toaataatuifaaal» «aar dt 
afvljkia« vat hoogatana 10 ?l« Sa haohting vtrd aitt ktSavioad ta 
kij dt vildt t«aataataifa*tlaaartta vaa dttt aalfa ktttr daa kij 
vtrt toaatt»tuifaaal. Bit ia ttkttr sttr tta kvaatit vaa kerrtl-
«rtattt (vildt stortta aija itta kltiatr vaa karrtl)« Bt kitatat1-
ktid vaa «vtr ktt algaatm kij ktt ktvaardt atuifaaal itta mladtr 
daa kij kat vtrat teaataatuifaaal. 
fflUillftfr» 
Vit dtat frttf klttk dat dt «tval«dt vijat vaa ktvaria« «ttd ia* 
De ktatt resultaten att bewaard ttaifaatl vtrdaa vtrkrt«ta ala ktt 
ataiffettl at taal aegalijk ni ktt mit dt diapvritt kalta wordt 
«tkraikt* lit «tldt vatral vttr dt vildt tamatteaortaa* lij toaatt-
ataifmtal aaakt *t aitt vttl ait tf dit raadt ± 2 aar kij kaaar-
taaparataur staaft. Dt kitaiag ta dt kitmaatlktid aija in garing« 
aata aiadar kij kat ktvaardt atmiffctal daa kij vara toaataatuif-
aatl* Bt katktia« vtrd aitt ktSavlttd. »ij «tbrmikaakia« vaa 
4 
P«ru<riaaua ca Blz-autu» »tulfae«l kr««i a»a m« kavrtl« 09 «• •%•*» 
pal» verBoeäsXi^k oadat Ait »tulf*e«l HjMrt karral» h«oft iaa 
toK*t#«tiiifa»«l. 2b &«•?•**• b«wa*rd »taifa«»i ^••ruohtiaf «a Traoht-
vtxaiai kam inleid«* 4» aiet tokaaâ «a sal ia «en rollend« prott 
maté*a oad«r*oofct. ^ 
Fro«fstfttloa ÄMldwi^k, 
|«U 1fi«, 
441. 
M pro«fa»ea«ter, 
V« vaa KaVMtlJa* 
tQX*#» t 
Su»»« tolling Yo«din.g8bod« (teaid «9 2/6-1964) 
1. C»(fi05)2.4H20 
xxo} 
*üó44*tö 
5Ô0 «g/X 
m a«A 
11$ «c/l 
125 «c/X 
IXI. 
IT. 
•I. 
•XI. 
Vtor Xi te «wa lwnr«ag«»©«*d« oplost la« 1 «X v«a &« •ol«*nd« 
aporan»leMnt«n~oplo8aing. 
Ustir la â» vorm F«4t» (10 ffc) 50 ac/X. Sit k«aft ©T*r««B 
Mt I «§ F»*** y«r Xite» 
Thiaztla* (an«urin«-hydroohlori4», vit* 1 *f/X. 
i.ey» t«In«-hydroohlorid« (••* a*ino-tuur) 10 «i/X. 
Saoch«roe» $0 c/X* 
15 g/X» 
*aS64.4%@ 
V°5 
ifS04 t.|. lt8f 
C«SO4.5H2O 
1^ .21,0 
o»5 *x/x 
5000 m/1 
500 «g/i 
500 ««/I 
«5 «g/i 
tS «g/X 
$31 « 4»t§* 
SteiXiM**» 15 «is* ®t 1 «**• 
*aiM» a 
3/6-1964 $ Hmmi gacaotrearâ oa op voadiagaïiöiaa gaaat 10-12 
«ar. SawaArâ op kat lak. in Tocht ig« sefe&la», afgaiakt 
*0t Hl flaaylaat. 
Mi* 1 ait dloyvrioa op f/6-1f64 £, 9 «ar (ff - Ff * !,}• 
lok* 2 mit ftioyvrlaa «y 4/6-1964 £ « aar (tg - ï»2 * Ig). 
W». 5 ait «ltynlu op 4/6-1964 £ 10.15 wir (fj • ?j • H}). 
T«w toaataotaifaaai voraaaoli taaeaa f-10 «sur. 
lostovaa vaa 10 tot 10.50 uuir (feleeaan war«» lata slap, 
kaiioa in 4« sen gootaaa). 
lioaiag ia vive m 10.30 tot 12.50 •& tot 15.50 «ar. 
Yoay. «faaâa 25®G. 
Kiaaia« ia vitro vaa 11 tôt 16 aar. ¥«»9* ataada 25°C. 
Fixaraa *a» 12.50 tot 15*5® «aar en va» 15.50 tot 16.5© 
aar. . 
22/7*1 f64 • Bloaaaa gae&stx-eerà m op da vootiagokoâoa «osot (& 10-12 
aar). Bawaarâ oy hot loll, ia vooktigo aokaloa, afgoêokt 
aot gXaaaa plataa. Oit *0 soul 
lok> 1 mit 4ioyvrioo oy 22/7-1964 £ f aar (f^ - - 1^). 
lok. 2 ait âioyvrio« oy 25/7-1964 £ # «MP (f| » • *j). 
lofe. I uit Aioyvrioo oy 25/7-19*4 £ 9.50 vaut (f^  - - Sf). 
•oro stuifaaal vom*olé oa £ M.15 uur. 
Bootovoa vaa 9*50 tot 10 «ar. Bioaaa» ia pria* ooaéitiot 
Xioaiag ia vivo van 10 tot 12 oa tot 15 aar.^  su IFwekflH» wi' 
Kiaming in vitro vaa 11 tot 16 «ar. / 25 0. 
FUovoi vaa 12 tot 15 aar oa vaa 15 tot té aar. 
12/8-1964» llooaoa gooaotroo** oa oy 4o voadiagakodaa gaaat (*, 10*12 
aar). Bevaar* oy k«t lak. i» vaoktiga aekalaa» afgadakt 
Mit glaaoa ylaatoa. 
lok. 1 alt éioyvrioo 12/8-19*4 * • aar 
lok. 2 ait éioyvrioo 13/8-19*4 & • *» 
lok. 5 uitddiopTTiaa 15/8-19*4 4, *'5° aar 
Tom atuifa»al varaaaald vaa 8 tot 8.50 aar» Baatovaa vaa -
•.50 tot 9*50 aar. Mooaoa ia yriaa toootaa*. 
Kiaaiag ia vi*o wm f.50 tot 11.5« •» tot 14.50 wir ***** 
Xioaiag ia vitro in« 10 tot 15 aar. yrooioo 
Flxaraa vaa 12 tot 15 «** •» *aa 15 tot 1* Mf» 
J 
fftfliiM Éft vitsra wéÈt •& b£ ä« tttayitif 
(klmikl «y 
4/i it/| it/« 
@«tamilif «y 
«/« ta/7 
WftAW ÎÊA «IkÄ I *X*Sw*MS55M25» 
1 to# 
2 VW 
diMkt 
ft Si | f» 
s* si ! 41 
if si 1 41 
1 toc i î 4* 1 «4 
2 wm ! * j Si 24 êifSlrl 1 42 î 1 tf 1 < 24 
1 toc 24 , 1« 1 if 
2 mue 24 ; !• ! i* 
llfikl 24 s " ! y 
i 1 i 
4@ I 44 ! 2f 
Xu Ai liMKfÉMIi 
I 
20 
24 
1« 
2f 
2f 
26 
I? 
44 
4 
1f 
1# 
f î f 12 
12 ! f® If 
ii 1 n 12 
II 
1« 
19 
f 
2# 
tf 
Ia 2 mat 
4 Hls 1 
r«oé 
Ilm 
• let» 
rood+fclaa* 
• tot. 4 
* 
* 
tuM&t» •n#l-
h«U 
f à 
4/6 
22/7 
12/« 
229 
115 
7 
147 
I5«t 
965 
72 
2624 
2077 
1445 
11« 
565« 
10 
1® 
10 
5© 
1814 
107« 
79 
2971 
2502 
155« 
125 
59«5 
78,8 
69» 2 
65,2 
74,6 
250 
156 
15 
155 
12,4 
10,7 
«»9 
11,7 
1 S 
A/é 
22/7 
12/« 
145 
It 
0 
234 
1680 
U?f 
415 
5494 
2657 
1686 
572 
4«95 
10 
10 
10 
50 
1025 
145« 
455 
569« 
2782 
1745 
572 
5099 
65 »6 
«2,4 
76,0 
72,5 
27« 
175 
57 
170 
7,9 
4,1 
0 
5,5 
1 C 
A/ê 
22/7 
tt/« 
|4é 
15 
1« 
577 
197« 
971 
599 
554« 
2610 
1479 
616 
4905 
9 
10 
10 
29 
2522 
9«4 
417 
5725 
5156 
1492 
654 
5282 
75»* 
66,0 
*5*6 
7©»5 
551 
149 
«5 
182 
14,9 
1.5 
4,5 
10,1 
2 A 
A/ê 
22/7 
12/« 
105 
17 
0 
126 
661 
727 
514 
1902 
11«« 
974 
440 
2602 
10 
10 
10 
50 
964 
744 
514 
2022 
1291 
991 
440 
2722 
74»7 
75,1 
71.4 
74.5 
129 
99 
44 
91 
10,7 
2.5 
0 
5.9 
f 1 
4/« 
22/7 
12/« 
174 
t 
2 
17« 
1667 
1157 
157 
5741 
26«9 
1507 
1155 
5151 
10 
10 
10 
50 
1«41 
1159 
959 
5919 
2365 
1509 
1157 
5509 
64,5 
«7»0 
«2,6 
75,« 
2«6 
151 
114 
177 
9,5 
0,2 
0*5 
4,5 
tttlftf* 4 
bit t 
•a 2 mur mäMmmtimimSSBm 
2 0 
I â 
3 1 
3 c 
9 
UM« tut« rood+fcl«aw * kMhi. »Ml* 
mé ^ • lot« •ttyl«* • tot* • fctli 
4/6 330 204$ a?30 9 2393 3080 77,8 342 14,6 
ta/? it f?2 1314 10 990 1332 74,3 133 1,8 
12/8 5 374 49? 10 379 502 75,5 50 1,3 
373 3391 4341 09 3764 4914 76,6 169 M 
4/6 8? ??i 1305 10 863 1592 34,3 8? 10,1 
aa/? 30 1413 1683 10 1443 1713 84,2 144 2,1 
12/8 0 209 30? 10 209 30? 68,1 21 0 
11? 2400 3493 3© 231? 3612 69,7 120 4,6 
4/6 ?56 2838 383? 10 3614 4593 78,7 459 20,9 
at/? 35 2000 2326 10 2033 2359 86,2 236 1,6 
it/s 3 §43 1010 10 848 101S 83,5 102 0,6 
m 5701 7173 30 6493 7967 81,5 266 12,2 
4/« 37© 2024 2466 10 2394 2836 84,4 284 15,5 
aa/? 106 1139 1564 10 1263 1670 75,7 16? 8,4 
12/« 3 49* 366 8 499 569 8?,? 71 0*6 
479 3«79 4396 28 4138 3075 81,9 181 11,5 
4/« 319 1266 1443 10 1385 1764 89,9 176 20,1 
22/? 19 ?*4 977 9 ?82 995 78,6 111 2,3 
12/8 4 231 332 10 239 336 77,1 34 1,5 
341 
iv 
i 2283 
1 
a?34 29 2126 3095 84,8 107 13,0 
g». 5 uur 
m*«* 4 
Ms I 
Mithin J| 
>lauw u»t« rooé+fclMur % &•«&%* •Ml* 
* tot. •t$l»a • tot» • )Ulii 
«67 1674 10 5758 4545 82,2 454 76,8 
862 1271 10 1447 1856 7«#0 186 40,4 
661 764 10 859 962 89» 5 96 25,1 
2590 5709 5© 6044 7565 82» 1 245 60,5 
; 
«14 1905 10 5617 4746 77,1 475 77,t 
1245 2044 10 2620 5421 76,6 542 St,6 
1082 1515 10 1587 1818 87,5 182 51i8 
5159 5260 50 7864 9985 78,8 555 60,1 
1ST 1222 10 2895 5558 81,5 556 8©,7 
662 1254 10 1554 1926 70,5 195 51,1 
107« 15«5 10 1581 1688 81,8 169 21,9 
2297 5841 50 5628 7172 7«,5 259 5M 
212 544 10 2002 2554 85,8 255 «9,4 
1112 1475 10 2487 2848 «7,5 285 51,5 
414 475 9 750 789 92,5 88 45,5 
175« 2490 29 5219 5971 87,4 206 66,7 
1018 1890 10 2977 5849 77,5 585 65,8 
1554 1905 10 2105 2474 85,1 247 27,1 
1542 1891 10 2475 2822 87,6 282 57,6 
4094 5684 50 7555 9145 82,6 505 45,8 
1 A 
4/6 
22/7 
12/« 
1 » 
4/# 
22/7 
12/8 
1 0 
4/« 
22/7 
12/8 
2 A 
4/6 
22/7 
12/® 
2 B 
4/6 
22/7 
12/® 
2S71 
f«5 
m 
m* 
2845 
1377 
505 
4725 
2556 
6f2 
505 
5551 
1790 
1575 
316 
54i1 
1959 
5T1 
951 
5461 
tg!«#» 4 
W* 4 
J llftttW *&at. rood+fclattw 96 heaht. •nol-
j. rood • tot. •tjjlon • tot» • feeiâ 
2 C 1 
V» ! léf» 433 933 19 2131 2631 81,0 263 m 
22/? 1601 1006 1812 9 2607 3413 7M 379 61,4 
12/a 740 964 1146 10 1704 1886 90,3 189 43,4 
4039 2403 3891 29 6442 7930 81,2 273 62,7 
S à 
4/6 2045 314 711 to 2359 2816 83,8 282 86,7 
22/7 fit TO« 974 3 1620 1386 85,9 236 56,3 
ia/a 47« 741 883 10 1217 1359 89,6 136 39.1 
3435 1763 2628 28 5196 6061 85,7 216 66,1 
3 I 
4/6 3047 547 1030 10 3594 4077 88,2 408 84,8 
22/7 1212 1343 1696 10 2555 2908 87,9 291 47,4 
12/0 #33' 1176 1429 10 2062 87,7 206 35,0 
4892 
' 
3066 4155 30 795® 9047 88,0 302 61,5 
5 C 
4/< 2505 562 896 10 3067 3401 90,2 340 81,7 
22/7 24«3 1014 1750 10 3477 4213 82,5 421 70,8 
12/« 494 1136 1427 10 1630 1921 84,9 192 30,3 
j 5462 2712 4073 30 8174 9535 85,7 318 66,8 
B 
4/6 
i 
I 2491 706 972 10 3197 3463 92.3 346 77,9 
22/7 (1270 676 883 10 1946 2153 90,4 215 77# t 
! 485' ' 608 740 10 1093 1225 89.2 123 44,4 J 12/8 
j 4246' i 1990 2595 30 I i 6236 6841 91,2 
I 228 68,1 
m**» s 
IftI## 
Insotdata »mm* • 2 wêx 
' 
•MU M Ji #^0NMI 
rood+blauw ' 
• tot. 
a&at* 
•tyi«n -f-* i
l
 « 
^ffunimi .»'m t 4«t -4IPIMIj||p ran to?**«« I»*» 4» «V 4* «»«»«•«»«•*• 
à 141 fff1 390 3© 74.6 133 11,7 
» 104 3«9» 5099 3© 72,5 17© 5,5 
6 m 3721 52*2 29 7©# 5 182 10,1 
Tot,/**®* fit 10392 14366 •9 T2.3 161 8,9 
f wur 1 mimm-mmm «*« ran t«t 
A 120 2022 2722 30 Î4.3 91 5,9 
B na 3919 53O9 3© 73.« 1T7 4,5 
6 573 37«4 4914 29 76,6 169 9,9 *•*./§•«. «71 9709 12945 «9 75,© 145 6,9 
S«h. 3 -**«NM|W«MWW'***» dir«kt 
A 11| 2517 3612 3© 69,7 12© 4,6 
S m «495 79«T 30 •1,5 266 12,2 
€ 479 415« 5075 2« •1,9 1»1 11,9 
Tot./g»*. 1390 13170 16654 69 79,1 m 1©,6 
Ins«tâftt i natu - S «a * 
igàt 1 ; 1 dftg fM t»Tor*B 
à 3654 6044 7363 3© «2,1 245 60,5 
» 4725 î«64 9985 3© f«,« 333 6©,1 
c 3331 7«7t 3© 7«,5 239 59,2 
f «%•/#§«* 11710 1913« 24520 9© 79,7 272 59,9 
JLB&. ris to? II, 4*140)1 mmmm 
A 34«1 5219 5971 29 •7,4 206 66,7 
1 3461 7555 9145 3© •2,6 3©5 45,6 
§ 4039 6442 795© 29 «1,2 273 62,7 
fet./geau 10921 19216 23046 M «3,4 262 57,1 
!•&• J£ -jUf:*g»|* 
66,1 A isr 5196 6061 2© •5,7 216 
1 4891 7947 905« 3© SÔ,0 3©2 61,5 
C 54«2 6174 9535 3© •5,7 31» 66,6 
Tot./g#*. 137«7 21317 24654 «i •6,5 2«© 64,7 
*guf« ê 
Invloed ontdooit 144 («en. m 3 lna«t4*t&) por etaif»eeXeeort 
isasLUà 
1) 1 *m 
S) 2 wur 
5) âlrokt 
14»« 
T4»f 
1} 1 âftf ?tfl 
2) t mut TIfi 
3) direkt 11,) 
SElÄ»lllEllB.iS2 
1)1Ü| TO» 5 
1) t uur 76»« 
5) liMki 81 »9 
84## 
t!5 
tl 
110 
17© 
177 
266 
181 
1éf 
1«1 
101 
Sft* 
11 »7 
5,9 
4.1 
5,5 
4,1 
12,2 
10,1 
fit 
11.5 
15,0 
5 wh? 
1* 
82,1 
87,4 
•5»? 
78,8 
99 té 
99,0 
f9,5 
81 »2 
85*7 
fl.» 
245 
201 
216 
Sa* 
m 
m 
m 
2|f 
2 ti 
It8 
228 
60,5 
«6,7 
66,1 
60,1 
45.8 
«1*5 
59,2 
#2,? 
66,8 
68,1 
SSÜSSLS&SSlttliJ^^ 
Bok. 1.1 Uê 7i»l 161 •»9 79,7 272 59,9 
Uk» 2 - 2 tnr 75,0 145 6,9 81,4 262 57,1 
M. 5 * älroW 79,1 189 10,6 86,5 280 64,7 
